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la memòria
Pandora, els toros i els turistes
NARCÍS-JORDI ARAGÓ
A
ra que les curses de braus han estat le-
galment eliminades del territori català, 
no ens podríem estar de recordar que 
a la ciutat de Girona van ser suprimi-
des d’una manera més expeditiva amb 
la demolició de la històrica i centenària plaça de 
Santa Eugènia.
Amb l’excusa de construir en aquell terreny un 
edifici per a l’Audiència Provincial, es va donar pas 
a una operació especulativa que ha rodejat la futura 
seu judicial d’una escandalosa concentració d’habi-
tatges i locals comercials i hotelers, veritable mur de 
ciment a pocs metres dels centenaris plàtans de la 
Devesa. La crisi del sector de la construcció ha po-
sat encara més de manifest els excessos d’aquella fu-
nesta actuació urbanística.
La discreta plaça de toros de Girona, de 1897, 
que degudament reconvertida podia haver servit 
per a molts altres usos, va viure el seu últim mo-
ment d’esplendor l’any 1950, quan s’hi va rodar la 
pel·lícula Pandora, d’Albert Lewin, amb la presèn-
cia d’Ava Gardner i de Màrius Cabré. Però l’afició gi-
ronina s’havia anat esllanguint i les curses van so-
breviure com un atractiu turístic durant els estius 
dels anys setanta. S’anunciaven com una «suntuo-
sa manifestación de arte» en el marc d’una Girona 
«Inmortal, Puerta de España, Monumental, Turísti-
ca, Griega, Romana, Gótica, Española y Catalana», 
llarga cadena d’epítets rematada amb l’olé de rigor.
>> Ava Gardner a la plaça 
de toros de Girona, l’any 1950.
>> Sobre aquestes ratlles, un dels 
típics cartells de la fiesta, de 1972.
>> A la dreta, anunci de la plaça a L’Indépendant de 
Perpinyà, i cartell de la Fastuosa Corrida Goyesca en 
homenaje a los turistas que nos visitan, de 1972.
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La plaça de braus de Girona, escenari de la 
pel·lícula Pandora, va acabar convertida en un reducte 
folklòric per a ús exclusiu de visitants estrangers
